












Básica Primaria donde se pretendió  recuperar  la  relación del preguntar en el marco de  la ciencia 
escolar  al  considerarse  como  estrategia  de  enseñanza  por  un  parte  y  por  otra  permite  la 
construcción  o  reconstrucción de modelos  explicativos  de una disciplina,  objeto  de  trabajo  en  el 
aula o establecer relaciones que acerquen a la comprensión de estos. 
Los resultados obtenidos señalan que al favorecer, generar y fortalecer las preguntas no sólo se 
mantuvo  un  interés  por  estas;  también  en  sus  construcciones  se  evidencia  que  los  modelos 
explicativos de  las disciplinas en cuestión existe aproximación al  lenguaje científico, a la actividad 
científica de donde se admite la comprensión del trabajo científico; en concordancia con Ferreira y 






Basic  Education where he/she sought  to  recover  the  relationship of  asking  in  the mark  from  the 
school science when being considered as teaching strategy for an it leaves and for another it allows 

























anteriores  cuestionamientos  sean  los  causantes  de  aulas  donde  imperen  las  respuestas?  ¿Cómo 
recobrar  el  sentido  de  preguntar  en  las  y  los  estudiantes?  Cómo  y  para  qué  son  necesarias  las 





transmisión  –repetición?  ¿Sólo  lo  inmediato  y  cercano  a  nuestros  sentidos  es  lo  aceptado? 













campos  de  conocimiento  e  investigación  (Gil,  Carrascosa  y    Martínez  Terrades,  1999)  y  en 
consecuencia “es una ciencia de enseñar ciencias” (Sanmartí, 2001). Presentado de este modo, los 
didactas de las ciencias experimentales se enfrentan a la formulación y solución de tres problemas 
específicos:  el  de  la  enseñabilidad,  el  de  la  enseñanza  y  el  de  las  relaciones  entre  enseñanza  y 




reportes  de  diferentes  investigaciones  alrededor  de  esta  estrategia  didáctica  que  respondería  en 
buena  parte  la  cuestión  inicial,  al  establecer  su  papel  en  la  enseñanza  de  las  ciencias  y 
contextualizada  desde  la  didáctica  científica  más  no  como  práctica  instrumental  llanamente.  Al 







en  nuevas  situaciones,  el  reconocimiento  al  considerarse  como  vehículo  de  acercamiento  a  la 
actividad científica  (Sutton, 2003); poner aprueba  ideas, conjeturar hipótesis,  crear significados y 
visiones  del  mundo  (Tamayo  y  Sanmarti,  2001)  y  comunicar  y  expresar  conceptos  (Macías  y 
Maturano, 2001) reconstruidos o construidos desde la ciencia objeto de trabajo en el aula. En esta 
misma  vía,  se  rescata  investigaciones  como  la  de,  Rojas,  Vargas  y  Castellanos  (2002)  quienes 
puntualizan en que “las preguntas”  además de orientar el proceso  lector, direccionan la calidad y 




verdadera mediación pedagógica  y  que  como  tal,  promueva  a  las  niñas  y  los  niños  para  que se 
pregunte y se pregunte en clase de ciencias. A su vez,  Montenegro, A.,  (1997; 1999; 2000) ha 
indagado  sobre  la  función  pedagógica  de  la  pregunta  en  los  procesos  de  aprendizaje, 
razonamiento,  influencia  cognitiva  y  metacognitivas  en  Ciencias.  Los  resultados  de  estas 
investigaciones  reflejan,  que  las  preguntas  contribuyen  de manera  sistemática  a  la  construcción 
conceptual en los estudiantes y procesos de razonamiento en ciencia. 










Desde un aspecto  filosófico y antropológico  recordemos que desde  la Grecia Clásica, Sócrates 
creó así un método denominado mayéutica (o arte de “alumbrar” los espíritus) por el que lograba 
que  sus  interlocutores  descubrieran  la  verdad  a  partir  de  ellos  mismos  mediante  preguntas, 
respuestas y más preguntas y continuado por su discípulo Platón. Hoy en día se conoce como el 




En  el  nivel  epistemológico  Hans­George  Gadamer  (1994),  en  su  libro  Verdad  y  Método  nos 
ilustra  lo  concerniente  a  la  pregunta  al  explicar  su  naturaleza  desde  la  hermenéutica  dentro  del 
análisis  de  la  conciencia  de  la  historia  efectual.  Para  ello  Gadamer  hace  una  reflexión  sobre  la 
conceptualización  de  ésta,  al  referirse  como  el  abrir    la  posibilidad  al  conocimiento  con  cierto 
sentido de orientación (la apertura de lo preguntado consiste en que no está fijada a la respuesta). 





como  tal.  Una  de  ellas  es  el  sentido  que  consiste  precisamente  en  dejar  al  descubierto  la 

















condiciones  (Eslava  y  Eslava,  2002):  comienza  por  un  pronombre  o  adverbio  interrogativo,  que 
según Kant genera respuestas divergentes (lo que llamaremos a entender de los y las niñas el uso 
de palabras claves como: qué, para qué, dónde, quién, por qué, cuál, cómo y cuándo; se formula 















Metodológicamente se  consideraron  tres  fases; Para la primera,  se  indagó  con  la  población 




formulación  (planteamiento),  coherencia,  sentido,  claridad,  calidad  y  estructura  lingüística  de  las 
preguntas siendo estas las finalidades que orientaron la unidad didáctica No. 1; con tal propósito se 
realizó  la  lectura  de  un  texto  narrativo  titulado  “El  Gordo  Manatí  de  Humbolt”  y  su  imagen 
representada en un acetato siendo esta actividad un instrumento de recolección. 
Una vez evaluado esta fase valiéndose de la rejilla de evaluación (ver anexo No. 1) entendidas 
como  matrices  o  esquemas  que  a  manera  de  pantalla,  permite  registrar  y  visualizar  las 





si  se  han  comprendido  los  conceptos  relevantes  referidos  (Rosas,  2002),  la  segunda  “Mis 
preguntas son importantes” divisada desde dos momentos; uno de ellos fue la generación de un 
ambiente  apropiado  para  la  formulación  de  preguntas  en  la  clase  de  ciencias  divisados  por: 

















Caldeira,  Gómez, Morgado  y Otero  (2001)  reiteran  que  las  y  los  estudiantes  son  capaces  de 
formular  preguntas sobre  contenidos  científicos,  cuando  tienen  la oportunidad de hacerlo. Rojas, 
Castellanos, y Vargas,  (2002) concluyen que es necesario que  los niños y  las niñas expresen sus 
preguntas en razón a que al no generarse estos espacios, se propicia una cultura de la respuestas. 
El otro, implica el planteamiento  y desarrollo de preguntas orales y escritas al inicio, durante y 
final  de    las  unidades  didácticas  así  como  los  laboratorios  como  acercamiento  al  trabajo 
experimental referidos a los conceptos de ciencias trabajados en el aula durante el año escolar, en 
el que se buscó su estrecha  relación entre el  tema propuesto,  la coherencia de  las hipótesis,  las 
interpretaciones a las observaciones y deducciones generadas con las preguntas de partida de los 
niños  y  niñas,  tomándose  como  a  la  vez  como  instrumentos  de  recolección  de  información, 
evaluados en la rejilla de evaluación; Desde la perspectiva deductivista, el trabajo experimental ha 
de tener un sentido contrastativo entre las hipótesis de los estudiantes y del profesor de tal manera 
que  los  resultados  le  permitan  construir  y  reconstruir  las  competencias  significados    en  la 
enseñanza del concepto objeto de trabajo en el aula. Dumon (1992), afirma que el trabajo en el 
laboratorio debe pretender en los educandos: identificar el problema, plantear cuestionamientos y 













una  marcada  pobreza  tanto  en  su  número,  como  su  planteamiento  (una  o  dos),  constante 
incoherencia  entre  lo  leído  y  el  concepto  trabajado,  resistencia  a  su  elaboración  escrita 
predominando  la  tendencia a escribir proposiciones u oraciones  incompletas; es de anotarse que 










También se destaca su  timidez al  formularlas ya que consideran que pueden ser  ridiculizados 
ante  sus  compañeros  por  dejar  entre  ver sus  posibles  interpretaciones  y  reconstrucciones  de un 














Ø  Lingüista:  comienza  por  un  pronombre  o  adverbio  interrogativo,  que  según  Kant  genera 
respuestas divergentes (lo que llamaremos a entender de  los y  las niñas el uso de palabras 
claves  como: qué,  para  qué,  dónde,  quién,  por  qué, cuál,  cómo  y  cuándo; se  formula  con 
oraciones  compuestas  (entendidas  para  los  niños  como  su  estructura  gramatical:  sujeto, 
predicado  y  verbo)  escrita  en  signos  de  interrogación,  se  pronuncie  con  entonación 
interrogativa. 
Segundo momento.  Planteamiento    y  desarrollo  de  preguntas  orales  y  escritas  al 
inicio, durante y  final de  las unidades didácticas y laboratorios (trabajo experimental). 
De    las  unidades  didácticas.  Los  resultados  que  señalan  la  rejilla  de  evaluación para  este 
instrumento indican que en el transcurso del año escolar, los niños y niñas incorporan y formulan 






favor  de  profundizar  las  temáticas  emprendidas  en  clase,  las  restantes  reflejaban  sus  dudas  o 
vacíos  conceptuales,  hecho  que  en  buen  parte  permitió  al  docente  direccionar  las  temáticas  a 
abordar y al estudiante, como lo afirma Gadamer (1994), reflexionar sobre lo planteado. 
Obsérvese a continuación, algunas de  las preguntas formuladas por los y  las estudiantes en el 



























¿Qué  clases  de  gases 
hay? 
¿Cuáles  son  los  gases 
que más se utiliza? 
¿Qué es un gas? 






¿De  qué  está  formado  un  gas 
lacrimógeno? 
¿Qué  sustancias  químicas  contiene 
un gas? 
Los gases, ¿tienen moléculas? 
¿Cuántos  siglos  han  pasado  desde 
qué descubrieron el primer gas? 
El aire ¿es una molécula? 
¿Por  qué  los  gases  producen 
daño a la gente? 
¿Cómo se reproduce un gas? 






¿Por  qué  el  gas  lacrimógeno 






Ø  Construcción  de  hipótesis,  conjeturas  y  predicciones  referenciadas  al  tema,  siendo  la 
pregunta la que orientó estas acciones. 
Ø  Argumentaciones pertinentes, coherentes y de mayor precisión científica. 
















a  resolver  uno  de  los  problemas  en  que  se  circunscribe  la  nueva  didáctica  de  las  ciencias,  sus 
relaciones  enseñanza­aprendizaje;  la  formulación,  planteamiento  y  elaboración  de  preguntas  de 
calidad y de carácter científico da cuenta de esto en  los niveles educativos en que se adelantó el 
proceso investigativo. 
La  implementación  de  estas  estrategias,  permitieron  un  acercamiento  “seguro”  al  lenguaje 
científico y a su actividad en razón a: 
Ø  Se  instaura  como  eje  de  comunicación  intrapersonal  e  interpersonal,  el  primero  porque 
establece  relaciones  entre  lo  ya  conocido  con  los  nuevos  significados  incorporados  a  su 
estructura conceptual y el segundo dado que es uno de  los modos universales de estar con 
otro  (Pasquall,  1990­citado por Eslava  y Eslava,  2000)  en  cuya  acción  intervienen  la  riqueza 
discursiva  de  la  disciplina,  objeto  de  estudio  en  el  que  se  involucra  simultáneamente  al  que 
habla y a su interlocutor. 
Ø  Desde  la hermenéutica y  la heurística,  la pregunta ofrece una gama de posibilidades propias 
para  las  relaciones  enseñanza­aprendizaje  como  el  lograr  mantener  y  replicar  las  actitudes 










sus  hallazgos,  retomar  sus  ideas  iniciales  (Ferreira  y  De  Longhi,  2001)  siendo  este  tipo  de 
estrategias y en coherencia con  las opiniones de Gil Pérez y Martínez Torregrosa (1999)    las que 
reúnen  las  características  deseables  para  propuestas  de  enseñanza  afines  al  trabajo  científico 
(Ferreira y De Longhi, 2001) y posibilita comprender la complejidad del mundo, así como su actuar. 
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Presento  dificultad  al  formular  preguntas  y 
afirmaciones. 
Hago preguntas con facilidad 
Se me facilita formular preguntas. 
Comparo al preguntar 
Presento dudas al preguntar 
DECISION Y 
REFLEXION 
Aprecio la importancia de preguntar
